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(f) その他 
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[主な業績］ 
• 並列分散遺伝的アルゴリズムにおけるトポロジと移民法の検討 
並列分散遺伝的アルゴリズムにおける提案法である階層コーン型トポロジについて，複数の適用問題に適用し
た場合の従来法との比較検討を行い，提案法の有効性を確認した．また，並列分散パラメータフリー遺伝的ア
ルゴリズムについて，移民交叉法を提案し，従来の方法よりも探索性能に関して有効であることを確認した． 
• 一般物体認識における認識精度の向上に関する検討 
提案法である特徴量を左右反転方法について，これまで使用してきたものとは別のデータセットに関して検証
を行い，同様に有効であることが確認できた． 
• 客観的な画像評価方法の検討 
客観的な画像評価方法の検討のために，様々な色特徴からの平滑化度について検討し，その性質を確認した． 
• 情景画像からの文字抽出 
情景画像から文字部分を抽出する手法について，昨年度提案された方法にさらに改良を加えることで，精度の
向上を実現できた． 
  
